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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) untuk mengetahui 
hubungan antara komitmen organisasi dengan disiplin kerja pada karyawan, 2) 
untuk mengetahui seberapa besar peran komitmen organisasi dengan disiplin 
kerja, 3) untuk mengetahui tingkat komitmen organisasi pada karyawan, dan 4) 
untuk mengetahui tingkat disiplin pada karyawan. Hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini yaitu ada hubungan positif antara komitmen organisasi dengan 
disiplin kerja. Subjek penelitian ini sebanyak 50 pegawai yang diambil dari 
keseluruhan populasi BKPPD sehingga menggunakan studi populasi. Alat ukur 
yang dugunakan yaitu skala komitmen organisasi dan skala disiplin kerja. Teknik 
analisis data menggunakan analisis nonparametic Spearman.  
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif 
yang signifikan antara komitmen organisasi dengan disiplin kerja dengan nilai 
koefisien  korelasi (rxy) sebesar 0,252 dengan sig. p = 0,039 (p < 0,05). Sedangkan 
peranan atau sumbangan efektif komitmen organisasi dengan disiplin kerja 
sebesar 6,4 %, yang berarti masih terdapat 93,6% faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi disiplin kerja diluar komitmen organisasi. Hasil penelitian 
menunjukkan rerata empirik komitmen organisasi sebesar 76,76 dan rerata 
hipotetik sebesar 60, kondisi ini menggambarkan komitmen organisasi pada 
subjek penelitian tergolong tinggi. Dan rerata empirik disiplin kerja sebesar 
123,40 dan rerata hipotetik 100 sebesar yang berarti disiplin kerja pada subjek 
penelitian tergolong tinggi. 
 










THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
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Abstract 
The purpose of this research is to know: 1) to know the relation between 
organizational commitment with work discipline, 2) to know big job of 
organization with work discipline, 3) to know employee commitment level, and 4) 
to know discipline level to employee. Hypothesis used in this research that there is 
positive relation and commitment with work discipline. The subjects of this study 
consisted of 50 employees selected from the Central BKPPD using population 
studies. Measuring tool used is the scale of organizational commitment and scale 
of work discipline. Data analysis technique using Spearman nonparametic 
analysis.This study uses population studies because all subjects become members 
of the population used as research samples. Subjects in this study are employees 
BKPPD Klaten district, as many to 50 employees. Measuring tool used is the 
scale of organizational commitment and scale of work discipline. Data analysis 
technique using Spearman nonparametic analysis. 
Based on the analysis results can be concluded that there is a significant 
positive relationship between organizational commitment with work discipline 
with the value of correlation coefficient (rxy) of 0.252 with sig. p = 0.039 (p 
<0.05). While the role or contribution of effective organizational commitment 
with work discipline of 6.4%, which means there are still 93.6% other factors that 
affect work discipline beyond organizational commitment. The results showed 
empirical average organizational commitment of 76.76 and mean hipotetic of 60, 
this condition describes the organizational commitment on the subject of research 
is high. And  mean empiric work discipline to 123,40 and mean  hipotetic of 100  
to mean work discipline in research subject pertained high. 
Keywords: Organizational Commitment and Work Discipline. 
 
